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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas de Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Humanidades, presento ante ustedes el trabajo de 
investigación titulado: “Clima laboral  y su relación con la Satisfacción laboral  en  
los docentes de las instituciones educativas  públicas del distrito de 
independencia, 2016”, la misma que someto a su evaluación y consideración en 
el cual espero cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de psicología. 
En la presente investigación se desarrolla las variables de  Clima laboral y la 
Satisfacción laboral para ser evaluada a los Docentes de las Instituciones 
Educativas Publicas, del distrito de Independencia, 2016, en el cual se ha 
utilizado la Escala de Clima Laboral SPC-CL y la Escala de satisfacción laboral 
SPC-SL de Sonia Palma. 
Además de cumplir con los reglamentos y normas de la Universidad para obtener 
el grado de Licenciada en Psicología con mención en Comportamiento 
Organizacional, constituye un aporte  teórico ya que hoy en día el tema que se 
está presentando ha mostrado mayor relevancia, por lo que puede ser un aporte 
necesario a futuras investigaciones que se pueden presentar.  
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transversal, el que se realizó utilizando un instrumento de recolección de datos, 
a su vez el método que se utilizo es cuantitativo, así como la prueba de Rho de 
Spearman para obtener la prueba de hipótesis. 
La presente investigación está dividido en ocho capítulos: 
En el primer capítulo se aborda la realidad problemática y la formulación del 
problema en término general y específico, los antecedentes Nacionales e 
Internacionales, teorías relacionadas al tema de cada variable,  la justificación, 
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así como los objetivos generales y específicos en el cual se relaciona las dos 
variables Clima laboral y Satisfacción laboral.   
En el segundo capítulo muestra el diseño de investigación, el tipo de estudio que 
se está realizando, la población y muestra que se está utilizando en este estudio, 
las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos y los 
métodos de análisis.  
En el tercer capítulo se evidenciara los resultados obtenidos de esta 
investigación realizada.  
En el cuarto capítulo se expondrá las discusiones con los datos obtenidos de la 
investigación mediante antecedentes y marco teórico. 
En el quinto capítulo se dará a conocer las conclusiones de este estudio 
realizado. 
En el sexto capítulo se presentara las recomendaciones brindadas de esta 
investigación.  
En la séptima parte se presenta se pueden observar las propuestas, como 
abordar las estrategias.  
Finalmente se evidencia las referencias, anexo y otros aportes en favor a la 
realización de esta investigación.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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Este estudio  tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
variables clima laboral y satisfacción laboral en los docentes de las Instituciones 
Educativas del distrito de Independencia, 2016. La investigación fue de tipo 
descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. 
La muestra consto de 195 trabajadores, de ambos sexos y que laboran solo en 
el distrito de Independencia. Para la recolección de datos se utilizó los 
instrumentos: Escala de clima laboral CL-SPC (2004) y la escala de satisfacción 
laboral SL-SPC (1999), ambas elaboradas por la autora Sonia Palma Carrillo. 
Los resultados reportan que existe relación directa, significativa y  de intensidad 
baja entre las variables clima laboral y satisfacción laboral. Así mismo se 
encontró que existe relación directa, significativa y de intensidad baja entre las 
dimensiones condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 
remunerativos y políticas administrativas y la variable clima laboral. 
 

















This research aimed to determine the relationship between the variables working 
environment and job satisfaction among teachers of educational institutions in the 
district of Independence, 2016. The research was descriptive-correlational, with 
a non-experimental design, cross-sectional. The sample group contained 195 
workers of both sexes and who work only in the district of Independence. To 
measure working environment, the Scale Labor Climate CL-SPC (2004) was 
used. In adittion, to measure job satisfaction, the scale of job satisfaction SL-SPC 
(1999) was used, both developed by the author Sonia Carrillo Palma. The results 
report that there is a direct, significant and low intensity relationship between the 
variables work environment and job satisfaction. It also found that there is a 
direct, significant and low intensity relationship between the dimensions physical 
conditions and / or materials, labor benefits and / or remunerative and 
administrative policies and work environment variable. 
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